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 The purpose of this research is to find out the level of the content validity 
and construct validity of the questions of the national assessment of Indonesian 
language subject for junior high school / MTs. The Research method applied in 
this research was qualitative research method. This research employed the 
qualitative analysis. To support this qualitative research, the writer used some 
tools in the data analysis. They are 1) to figure out the content validity, the writer 
had matched the test items with the indicators listed in the SKL (Graduation 
Standard Competency) of the Indonesian Language subject 2010-2011 academic 
years; 2) For the construct validity, the writer used the evaluation format of 
multiple-choice test items by applying material aspect, construct aspect, and 
language and culture aspect. 
 
 
 After the research was conducted, it can be concluded that the questions of 
the National Assessment of Indonesian Language Subject for Junior High School / 
MTs in the 2010-2012 academic years have high content validity, because 100% 
of the items of 12 and 46 written based on indicator to wich the  entire indicators 
in the SKL (Graduation Standard Competency) has been applied in the test items. 
However, the writer found that there are two indicators that are used in four test 
items. In fact, each indicator should be applied in one test item. The construct 
validity, by using analysis method of the evaluation format of multiple-choice test 
items, the writer figured out that 56% - 100 % test items are appropriate with the 
aspects. Meanwhile, the test items which are not deal with the aspects are 16 – 
44%. How ever there are same items that not full the condition yet, it is not 
neussary tobe fixed or changed. 
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Tujuan  penelitian ini ingin mengetahui Tingkat Validitas Isi dan Tingkat 
Validitas Konstruk  pada soal-soal Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa 
Indonesia untuk SMP / MTs. Metode  penelitian ini  menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Penelitian ini  menggunakan analisis kualitatif. Metode 
penelitian  kualitatif yang penulis gunakan sebagai alat bantu dalam analisis 
adalah 1) untuk mengetahui tingkat validitas isi penulis menggunakan cara 
mencocokkan butir soal dengan indikator yang terdapat dalam SKL mata 
pelajaran Bahasa Indonesia tahun ajaran 2010-2011. 2) untuk tingkat validitas 
konstruk penulis menggunakan alat bantu format penelaahan butir soal pilihan 
ganda dengan menggunakan aspek materi, aspek konstruk, dan aspek 
bahasa/budaya mengembangkan pendapat Safari. 
 
 Setelah dilakukan penelitian, dihasilkan simpulan bahwa  soal-soal Ujian 
Nasional mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP / MTs tahun pelajaran 
2010-2011 memiliki tingkatan validitas isi tinggi karena 100% soal-soal paket 12 
dan paket 46 penulisannya berdasarkan indikator yang terdapat dalam SKL ujian 
nasional.  Sedang tingkat validitas  konstruk, menggunakan cara analisis dengan 
aspek-aspek penelaahan butir soal pilihan ganda memperoleh hasil tingkat 
validitas konstruk tinggi, butir soal yang sesuai dengan aspek mencapai 56%-
100%,  sedang soal yang belum memenuhi aspek 16-44%. Meskipun ada beberapa 
soal yang tidak memenuhi persyaratan dalam aspek, soal tidak perlu diperbaiki 
atau diubah. Karena butir soal sesuai aspek telaah antara 13-18 aspek (soal baik). 
 
Kata kunci : soal-soal ujian nasional, validitas isi, validitas konstruk. 
 
 
 
